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? ? ? 
1)  ?? ???????????????????????????????? ???2313-2317?????????
2006? 
2)  ?? ???????????????????? ???2446-2448?????????2006? 
3)  ?? ?????????????????????−?????−?????????180-187?????????
2006? 
4)  ??????? ????????????????????25-31??????????2006? 
5)  ?? ???? ??? 10????????????????????????????????????-SU?
?????????????????−SU????????? ????????????????2006? 
6)  ?? ???? ???????????????????7.???????????????????FFA????
???????????????????????2006? 
 
? ? ? 
1)  ?? ????????? ????????? 2????????????6,471??????????????
????Diabetes Frontier?17?379-383?2006? 
2)  ?? ????????? ??????????????????CoDiC ?????????????????
??????????????????4?751-755?2006? 
3)  ???????????? ???? ??????????????????????????????? 2 ?
?????????????????????? ?????????????????JDDM 5????????
?????????Progress in Medicine?26?168-173?2006? 
4)  ?? ?????????????? ??????????????????2?????????? baPWV?
???JDDM 6??Progress in Medicine?26?199-202?2006? 
5)  ?? ????????????????????????? ??????????????????JDDM??
2?????????????????????????????????????????49?409-415?2006? 
6)  ?? ????????????????????????? ??????????????????JDDM??
2 ????????????????????????????????????????JDDM 7???????
49?919-927?2006? 
7)  ??????????????????????????????????????????? ???? ??
???????????? ??????????????????JDDM??2?????????? NPH???
??1? 1?2???????????®30???? 1? 1???????????????????JDDM 9??Japan 
Diabetes Clinical Data Management Study Group?JDDM??????????????????????????25?
1098-1103?2006? 
8)  Kobayashi M., Yamazaki K., Hirao K., Oishi M., Kanatsuka A., Yamauchi M., Takagi H., and Kawai K.: The status of diabetes 
control and antidiabetic drug therapy in Japan-A cross sectional survey of 17,000 patients with diabetes mellitus (JDDM 1). 
Diabetes Res Clin Practice, 73: 198-204, 2006. 
9)  Sone H., Kawai K., Takagi H., Yamada N., and Kobayashi M.: Outcome of one-year of specialist care of patients with type 2 
diabetes: a multi-center prospective survey (JDDM 2). Internal Medicine, 45: 589-597, 2006. 
10)  Kanatsukla A., Kawai K., Hirao K., Oishi M., Takagi H., Kobayashi M., and Group J.D.C.D.M.S.: Actual usage and clinical 
effectiveness of insulin preparations in patients with type 1 diabetes mellitus in japan: CoDiC®-based analysis of clinical data 
obtained at multiple institutions (JDDM 3). Diabetes Res Clin Practice, 3513: 1-7, 2006. 
11)  Miyabayashi K., Maruyama M., Yamada T., Shinoda C., Hounoki H., Kanatani Y., Shinoda K., Kawagishi Y., Miwa T., Suzuki 
K., Arai N., Hayashi R., Matsui S., Sugiyama E., and Kobayashi M.: Isoproterenol suppresses cytokine-induced RANTES 
secretion in human lung epithelial cells through the inhibition of c-jun N-terminal kinase pathway. Biochem Biophys Res 
Commun, 350: 753-761, 2006. 
12)  Yamada T., Maruyama M., Fujita T., Miyabayashi K., Shinoda C., Kawagishi Y., Fujishita T., Hayashi R., Miwa T., Arai N., 
Matsui S., Sugiyama E., and Kobayashi M.: Ionizing radiation suppresses FAP-1 mRNA level in A549 cells via p53 activation. 
FEBS Lett, 580: 4387-4391, 2006. 
13)  He J., Usui I., Ishizuka K., Kanatani Y., Hiratani K., Iwata M., Bukhari A., Haruta T., Sasaoka T., and Kobayashi M.: 
Interleukin-1? inhibits insulin signaling with phosphorylating insulin receptor substrate-1 on serine residues in 3T3-L1 
adipocytes. Mol Endocrinol, 20(1): 114-124, 2006. 
14)  Nagira K., Sasaoka T., Wada T., Fukui K., Ikubo M., Hori S., Tsuneki H., Saito S., and Kobayashi M.: Altered subcellular 
distribution of estrogen receptor-? is implicated in estradiol-induced dual regulation of insulin signaling in 3T3-L1 adipocytes. 
Endocrinology, 147: 1020-1028, 2006. 
15)  Yamaguchi M., Kaseda C., Yamazaki K., and Kobayashi M.: Prediction of blood glucose level of type 1 diabetics using 
response surface methodology and data mining. Med Bio Eng Comput, 44: 451-457, 2006. 
 
? ???? 
1)  ???????????? ?????????? ???????????????????????????
????????? 1?????????37?84-85?2006? 
2)  ? ????????????????????? ????????????????????????? 1??
???????37?44-45?2006? 
3)  ?? ?????????????? ???? ???????????????????? ???????
??????? ?????????????????????????????????? 1 ????????
??54?10-17?2006? 
 
? ? ? 
1)  ?? ??Metformin??????????????97?61-66?2006? 
2)  ?? ????????IRI??C-?????CPR????−????? ABC−?135?S271-S273?2006? 
3)  ??????? ??????????????????????????52?947-950?2006? 




1)  ????????????????? ???????????????????? ????????????
?????? KL-6?????????? 53????????????2006?2???? 
2)  ????????????????????????????????????? ??MGUS????????
?? 1??? 53????????????2006?2???? 
3)  ?? ?????????????????????????????? ?????????????????
?????Preclinical Cushing??????? ACTH ??????????????????AIMAH??????
16???????? Update?2006?3???? 
4)  ?? ??????????????????????????????? ?????????????? ??
????????????????????????? 2????????? 73??????????????2006?
3???? 
5)  ??????? ??????????????????? ??????????????????????Preclinical 
Cushing??????? ACTH??????????????????AIMAH?????? 199????????
?????2006?3???? 
6)  ???????????? ????? ??????????????????? ????????? ??
???????????????????????? ANCA??????????????????????? 1
??? 198????????????2006?3???? 
7)  ?????Mohamed, S.G.K.???????????????????????? ??????????????
????????????IL-4? IL-10?AP-1/NFATc1???????????????????????????
? 50????????????????2006?4???? 
8)  ??????? ?????????? ?????????????? ?????????????????
??????????????MMPI???????????? 50????????????????2006?4??
?? 
9)  ????????????????Mohamed, S.G.K.???????????? ????? ???? ????
??????????????? IL-4????????????TNF????????????????????
?????? 50????????????????2006?4???? 
10)  ?? ????????????? ?????????????????????????? ???????
????????????????????????? 50????????????????2006?4???? 
11)  ???????????? ???? ?????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????? ??2 ?????
??????????? 0.5mg???????? 49???????????????2006?5???? 
12)  ??????? ???????????????????????CoDiC ?????????????????
?????? 7??−??????????−?? 49???????????????2006?5???? 
13)  ?? ??????????????????? ????????????????????????? ??
?? ?????????????? ?????????????????????????????????
????????????????? 49???????????????2006?5???? 
14)  ?? ??????????????? ?????????? ??? ??????????????????
?? ?????????????????????? 49???????????????2006?5???? 
15)  ?? ??Amira, K.??? ?????????? GLUT4??????????????????????????
????????????????????? 49???????????????2006?5???? 
16)  ?????????????????? ???? ???? ???? ? 3?3T3-L1 ???????????
?????? SHIP2?SKIP?PTEN?????????????????????? 49????????????
???2006?5???? 
17)  ???????? ??Bukhari, A.??? ???????? ?????????? ???? ???????
?? ??SOCS3?3T3-L1???????adiponectin?????????49???????????????2006?
5???? 
18)  ???????????????????????????? ???? ???? ????????? ??
??????? ????????????????????? IL-8 ????????? 49 ?????????
??????2006?5???? 
19)  ?? ???? ????????? ???Bukhari, A.???????? ????????? ???????
???????????? ???????????? SOCS3????????TNF?????????????
?????? 49???????????????2006?5???? 
20)  ???????????????????????????? ???? ???? ???? ???????
?? ??C-reactive protein? 3T3-L1???????MCP-1????????? 49?????????????
??2006?5???? 
21)  ??????? ??Bukhari, A.????????? ??? ????? ???? ???? ????? ?
???? ??????????????????????????????????????????????
??? 49???????????????2006?5???? 
22)  ?????????????????? ??????????????????????−??????????
? 5??????−?? 49???????????????2006?5???? 
23)  ???????????? ???? ?????????? ???? ???????????E2?????
???????????????????????? 49???????????????2006?5???? 
24)  ?????????????????? ???? ???? ????????? ???????? TSAb ?
???????????? TSBAb??????????????? 79?????????????2006?5???? 
25)  ???????? ????????? ???? ?????????????? ????????????
??? 5??? 79?????????????2006?5???? 
26)  ????????????? ?????????????????????????? ???????? ?
????????? ???????????? isoproterenol? RANTES???????? c-jun N-terminal kinase
??????? 58????????????????2006?5???? 
27)  ???????????????????????????? ???????????????????? ??
???????????????????? 1??? 58????????????????2006?5???? 
28)  ?????????????????????? ??????????????? ??????????Mikulicz
??????????? 46??????????????2006?6???? 
29)  ? ?????????? ??A549?????? interleukin-1???? granulocyte monocyte colony stimulating factor
????????????????????????? 46??????????????2006?6???? 
30)  ???????????? ??????????????? ?????????????? ???????
????????????????? 46??????????????2006?6???? 
31)  ?? ??????????????????????????????? ??? ?????????????
?? ???????ProGRP?????????? 2???? 46??????????????2006?6???? 
32)  ????????????????Mohamed, S.G.K.???????? ???????15-deoxy-12,14-prostaglandin 
J2? TNF?????????????????????? 24?????????????2006?7???? 
33)  ????????????????Mohamed, S.G.K.??????? ????? ???? ?????????
????????????AAV????? IL-4 ???????????????????????????? 24
?????????????2006?7???? 
34)  Mohamed S.G.K., Sugiyama E., Shinoda K., Hounoki H., Taki H., Kobayashi M., and Miyahara T.: Interleukin-10 inhibits 
RANKL-induced expression of NFATc1, c-Fos and c-Jun: A possible mechanism for downregulation of osteoclastogenesis. ?
24????????????, 2006?7, ??. 
35)  ?????????????????? ????????????? ??????????????? ??
?????? Gefitinib???????? 54????????????2006?7???? 
36)  ????????????? ?????????? ???? ???????????????????? ??
Infliximab???????????????????? 2??? 18??????????2006?9???? 
37)  ??????? ???? ??????????????? ???? ?????????????????
????????????? 1??? 18??????????2006?9???? 
38)  ????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????? 1??? 18??????????2006?9???? 
39)  ??????? ?????????? ??????????????????? ????????????
??????????? 18??????????2006?9???? 
40)  ????????????????? ??????????????? ???? ??IgM ????????
????????????????????? 1??? 15????????????????2006?9???? 
41)  ?? ????????????????????????????? ??????????????? ??
????????????????? 1??? 200?????????????2006?9???? 
42)  ?? ??????????????? ?????????? ???? ??Bukhari, A.???????? ??
???????? SOCS3??????????????????? 74??????????????2006?10?
??? 
43)  ??????? ???? ??????????????????? ???? ?????????????
?????? ??? ???????????????????????? ????? macroadenoma ???
Cushing?????? 6?????????????????2006?10???? 
44)  ??????? ???????????????????????? ?????????? ???????
????????? Crohn???????????? 1??? 58????????????????2006?11??
?? 
45)  ? ??????????????????????????? ??????????????????????
??????? ????????????????????????? 58????????????????2006?
11???? 
46)  ??????? ????????????????????????? ????????? ???? ??
???????????????????????????????? 58????????????????2006?
11???? 
47)  ?? ????????????????????????? ????????? ????????? ??
??????????????????????????Riedel????????? 1??? 49?????????
2006?11???? 
48)  ???????????????????????? ???????? ?????????? ??????
????????????????????? RANTES ??????????? 56 ?????????????
????2006?11???? 
49)  ????????????? ????????? ???? ????????? ????????????
?????????????????????? 3T3-L1???????????? 18????????????
??2006?12???? 
50)  ???????? ???? ???????Bukhari, A.?? ????? ?????????? ???????
?? ??Pioglitazone? SOCS3???????????????????????????? 18???????
???????2006?12???? 
51)  ????????????????? ????? ??????????????????? ???????
?Gefitinib??????−???????????????????????????−?? 47??????????
2006?12???? 
52)  Matsui S., Sugiyama E., Taki H., Kawagishi Y., Miwa T., Arai N., Hayashi R., Maruyama M., and Kobayashi M.: Pulmonary 
involvement in patients with primary Sjögren’s syndrome. ATS 2006 International Conference, 2006, 5, San Diego. 
53)  Urakaze M., Kobashi C., Asamizu S., Fujisaka S., Kanatani Y., Ishizuka K., He J., Bukhari A., Ishiki M., Iwata M., Usui I., 
Yamazaki K., and Kobayashi M.: Astaxanthin inhibits IL-8-induced ERK phosphorylation in human adipocytes in vitro. 66th 
Scientific Sessions of the American Diabetes Association, 2006, 6, Washington, DC. 
54)  Kanatani Y., Usui I., Ishizuka K., He J., Bukhari A., Fujisaka S., Iwata M., Ishiki M., Hiratani K., Urakaze M., and Kobayashi 
M.: Reduced expression of SOCS3 in fat tissue is related to improved insulin sensitivity by pioglitazone in db/db mice. 66th 
Scientific Sessions of the American Diabetes Association, 2006, 6, Washington, DC. 
55)  Ishizuka K., Usui I., Kanatani Y., He J., Bukhari A., Fujisaka S., Iwata M., Ishiki M., Hiratani K., Urakaze M., and Kobayashi 
M.: Pioglitazone improvesTNF?-induced insulin resistance via reduced expression of SOCS3 in 3T3-L1 adipocytes. 66th 
Scientific Sessions of the American Diabetes Association, 2006, 6, Washington, DC. 
56)  Fujisaka S., Usui I., Bukhari A., Kanatani Y., Ishizuka K., He J., Iwata M., Ishiki M., Hiratani K., Urakaze M., and Kobayashi 
M.: Telmisartan improves insulin sensitivity with reduced adipocytes size in high fat-fed mice. 66th Scientific Sessions of the 
American Diabetes Association, 2006, 6, Washington, DC. 
57)  He J., Usui I., Kanatani Y., Ishizuka K., Bukhari A., Fujisaka S., Iwata M., Ishiki M., Hiratani K., Urakaze M., and Kobayashi 
M.: Long term IL-1? treatment inhibits insulin signaling via NF?B-dependent IL-6 production and SOCS3 induction in 
3T3-L1 adipocytes. 66th Scientific Sessions of the American Diabetes Association, 2006, 6, Washington, DC. 
58)  Usui I., Kanatani Y., Ishizuka K., Fujisaka S., He J., Bukhari A., Yamazaki Y., Suzuki H., Ishiki M., Urakaze M., and 
Kobayashi M.: Pioglitazone improves insulin sensitivity by increasing adiponectin secretion from fat tissue via reduced 
expression of SOCS3. 2nd Scientific Meeting of the Asian-Pacific Diabetes and Obesity Study Group, 2006, 8, Kyoto. 
59)  Usui I., Ishizuka K., Kanatani Y., Fujisaka S., Bukhari A., He J., Yamazaki Y., Suzuki H., Iwata M., Ishiki M., Urakaze M., and 
Kobayashi M.: Chronic TNFa treatment causes insulin resistance by enhancing IL-6 production and SOCS3 induction in 
3T3-L1 adipocytes. The 8th Insulin Action Symposium, 2006, 9, Otsu. 
60)  Ikubo M., Sasaoka T., Fukui K., Ishihara H., Ishiki M., Wada T., and Kobayashi M.: Clarification of the characteristics in the 
negative regulation of insulin signaling by lipid phosphatases SHIP2, SKIP and PTEN in 3T3-L1 adipocytes. The 8th Insulin 
Action Symposium, 2006, 9, Otsu. 
61)  Kanatani Y., Usui I., Ishizuka K., He J., Bukhari A., Fujisaka S., Yamazaki Y., Suzuki H., Iwata M., Ishiki M., Urakaze M., and 
Kobayashi M.: SOCS3 decreases adiponectin production in 3T3-L1 adipocytes. The 8th Insulin Action Symposium, 2006, 9, 
Otsu. 
62)  Fujisaka S., Usui I., Bukhari A., Kanatani Y., Yamazaki Y., Suzuki H., He J., Iwata M., Ishiki M., Urakaze M., and Kobayashi 
M.: Telmisartan improves insulin sensitivity with reduced adipocytes size in high Fat-fed mice. The 8th Insulin Action 
Symposium, 2006, 9, Otsu. 
63)  He J., Usui I., Kanatani Y., Ishizuka K., Bukhari A., Fujisaka S., Yamazaki Y., Suzuki H., Iwata M., Ishiki M., Urakaze M., and 
Kobayashi M.: Long term IL-1? treatment inhibits insulin signaling via NF?B-dependent IL-6 production and SOCS 
induction in 3T3-L1 adipocytes. The 8th Insulin Action Symposium, 2006, 9, Otsu. 
 
? ??? 
1)  ?? ?????????????????????????? 21?????????????????418?24-30?
2006? 
2)  ?? ??????????????Schneller?57?3-7?2006? 
3)  ?? ????????????????????????1084?5?2006? 
4)  ?? ???? ????????????????24(4)?2006? 
5)  ??????? ???? ??????????????????????????????????????
??????????Medical Trubune?9? 28???????66?2006? 
6)  ??????? ????????? ???? ??????????????????? ????????
? ??ANCA????????? 2????????? 3???????????????2006?2???? 
7)  ??????? ????????? ???? ??????????????????? ????????
? ??ANCA????????? 2????????? 83?????????????2006?2????? 
8)  ???????? ???????????????????????????????????? ???? ??
???????????? ???????ACTH ???????????????????? 2 ???????
???? 12???????????2006?3???? 
9)  ?? ????????????????????????? ?????????? ???????????
????? Fas????????? 12??????????2006?5???? 
10)  ?? ????????? ?????????????? ???????????????????????
?? ???????????????????????? 72??????????2006?7???? 
11)  ?? ????????? ?????????????? ?????????????? ????????
??????????????????????????? 8??????????????2006?8???? 
12)  ?? ????????? ?????????????? ??ST????????????????????
????????????????? 21???????????????2006?8???? 
13)  ???????????????????????????? ??????????????????????
????????? 15????????????????2006?9???? 
14)  ?? ????????????? 2??????????????????in???2006?10???? 
15)  ??????? ????????? ???? ?????????????? ?????????????
?????? HbA1c?????????????????????????? 1???????????????
2006?10???? 
16)  ??????? ??Bukhari, A.????????? ??? ????? ???? ????????????
?? ????????????????????????????????????????????????
? 1???????????????2006?10???? 
17)  ???????? ???????????????????????? ???? ????????????
??????? ?????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????? 32?????????????2006?11???? 
18)  ??????? ???? ??????????????????? ???? ?????????????
? ???????? ???????????????????????? ?????? ACTH??????
???? microadenoma??? Cushing?????? 32?????????????2006?11???? 
19)  ?? ?????????????? ?????????????????????????J-DOIT2 ????
??? 23????? E?B?M????????2006?12???? 
20)  ??????? ???? ???? ?????????????? ??????????????????
???? HbA1c??????????????????????????? 73 ??????????2006?12?
??? 
